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内容提要：《供水系统》是美国著名后现代派历史小说家E. L.多克托罗撰写的第九部长篇历史小
说。小说以内战后的美国纽约市为背景，讲述了一个道德沦丧的医生萨特里厄斯用纽约市街头贫
苦流浪儿童的器官进行人体实验，以延长纽约市有钱白人寿命的故事。本文借用弗列德里克·詹
姆逊的新马克思主义理论对该小说进行分析和解读，旨在剖析 19 世纪末期美国社会所存在的诸
多社会问题，以及多克托罗如何诉诸历史，暗讽美国社会。
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Abstract: The Waterworks  is a well-known American postmodern historical writer and E. L. 
Doctorow’s ninth novel. Set in New York shortly after the Civil War, it tells the story of the immoral Dr. 
Sartorius who uses the poor street children’s organs to practice body experiment in order to prolong the 
lives of wealthy white men in New York. This article borrows Fredric Jameson’s Neo-Marxist theory to 
analyze and interpret the novel and intends to expose several social problems that existed in American 
society in the late 19th century and discuss how Doctorow resorts to history to criticize American society.
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多克托罗（E. L. Doctorow）是一位声名卓著的美国后现代派作家。自 20 世纪 60 年代初
迈入文坛至今，他已出版了 13 部长篇小说和 2 部短篇故事集。多克托罗在美国文学界享誉盛名，
曾荣获美国福克纳文学奖、索尔·贝娄文学奖、美国国家图书奖等诸多奖项。20 世纪 80 年代初，
中国就有学者将其作品引介到国内，他的作品受到国内学者和读者的一致好评。当前，国内已
有多位学者致力于研究多克托罗及其作品。多克托罗研究在国内已形成一股颇有生机的浪潮。
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多克托罗以撰写历史小说著称。“他反复强调，作家的任务是架设小说与历史之间的桥梁，
因为事实上并不存在人们所说的小说与非小说之分，只有叙述体裁的存在”（杨仁敬 7）。历史
可以被写成小说，小说也可以表现真实。他笔下的小说多以美国历史某一特定时期为时间背
景展开叙述，他将其富有创造力的想象融入到美国历史事件的叙述中，生动地为读者描绘出
一幅美国历史的变革图。本人曾于 2007 年有幸于纽约市登门拜访过多克托罗，通过深入交谈，
更为深刻地了解其关注历史的小说观。
《供水系统》（The Waterworks）是多克托罗的第 9 部长篇小说。小说以 19 世纪内战后的
美国金融中心——纽约市为背景，讲述了一个道德沦丧的医生萨特里厄斯在当地政府官员特威
德的包庇下，以及奥古斯塔等多位城市富豪的赞助下，在纽约市的巴豆水库里，通过手术将
纽约市街头贫苦流浪儿童的器官植入成人体内为纽约市有钱白人延长寿命的故事。该小说一
经问世，便引起了广泛关注。英国《旁观者》杂志曾评论说，“这是一部非凡的小说，一部讲
述19世纪人类堕落的小说”（胡选恩 12）。本文试图借用美国当代著名文学批评家詹姆逊（Fredric 
Jameson）的新马克思主义理论（又称西方马克思主义）对该小说进行分析和解读。詹姆逊是
美国最具影响力的新马克思主义批评家，他的新马克思主义观点在文学批评里建构了强有力
的政治性理解，他认为文学是历史和社会的产物，并主张从历史、社会的角度阅读文学作品。
在詹姆逊的著作中，“历史”一词被赋予了新的定义，他拒绝“真实”的或历史的统一，同意
“历史”本身不可能直接呈现，指出“历史本身在任何意义上不是一个文本，也不是主导文本
或主导叙事”，并认为历史“只能通过先在的文本化即作为一个文本的方式接近我们”（胡亚
敏 29），我们通过把握文本知晓历史，但总会产生间隙和断裂。因此有必要对历史进行反复的
更新式阐释。詹姆逊十分认可多克托罗小说的历史性，对《供水系统》进行历史性解读，有
助于我们更准确地了解和解读 19 世纪的美国社会。《供水系统》延续了多克托罗历史小说的
特点，在小说中，多克托罗将真实与想象混合，通过“干预”和“补充”，叙述和再现历史，
把 19 世纪中后期的美国社会更为逼真地呈现在读者眼前，使读者得以穿越历史的风沙和时空
的尘埃，身临其境。
《供水系统》的故事发生在詹姆逊所阐述的资本主义发展的第一阶段，即以资本主义国家
市场的建立为标志，通过暴力进行资本的原始积累的阶段（张文 34）。此时的美国社会经历
了南北战争，维护了国家统一；经历了工业革命，科学技术迅速发展，生产力水平大大提高，
劳动者创造了大量财富；经历了西进运动，版图急剧扩大，丰富的西部资源使得美国社会物
质财富极大聚集。19 世纪中后期，美国从早期的英国殖民地跻身于世界强国之列，成为世界
第一工业大国。如此进步的美国社会呈现给世人一片欣欣向荣的景象，在这样的社会物质基
础上，也逐渐形成了美国人长久以来引以为傲的生存信仰——美国梦，即一种相信在美国只
要经过自己坚持不懈的奋斗便能获得更好生活的理想。具体来说，美国梦是指在美国，无论
地位、出身、种族和性别等方面的差异，只要具备聪明、勤劳和坚忍不拔的品质等必要条件，
任何人都可能在相同的条件下，通过自己的诚实劳动与他人进行公平竞争，获得最终的成功
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和幸福，使自己的梦想变成现实（黄开红 144）。表面上看，美国梦是美国人奋发图强、不断
进取的精神支柱。但究其本质，美国梦是怂恿美国人对物质主义不断追求的精神驱动。在无
数以美国梦为主题的政治演讲中，政客们都鼓励美国人追求入不敷出式的生活，几乎从来没
有呼吁美国人过节俭生活。一些历史学家认为，“美国梦”背后的真正动力就是对财富的渴求
和追逐。也有美国学者指出：“对金钱的追求，是‘美国梦’中最受关注的成分。”（转引自杜
龙鼎 364）这种对物质主义的狂热追求，导致了可怕的后果：以个人主义和拜金主义为价值核
心导致了思想观念的扭曲。道德沦丧、冷酷无情、虚伪狡诈、惟利是图和良知泯灭无不充斥
着美国社会的各个角落。人们不再以真正的公平正义和平等自由为最大价值，而是不择手段
地追求所谓的美国梦。
一、残害流浪儿童，苟延自己老命
小说的主人公之一奥古斯塔是个纽约市的富豪。他用肮脏的手段走出了一条致富之路。
他通过在美国内战中“为北方军队提供鞋底易裂的鞋子、雨中常褪色掉毛的毯子、套环破裂
的帐篷和掉色不堪的军服……以及贩运黑奴”（Doctorow 12），获得了大量钱财，一夜暴富，
腰缠万贯。老年的奥古斯塔患上了恶性贫血病，他告别家人，前往阿迪朗达克疗养院寻求治疗。
治疗无果，最终病死疗养院，并葬于阿迪朗达克山。
暌违数载，奥古斯塔的儿子马丁驾车在纽约市街头穿行时，一个似曾相识的背影进入了
他的视线，他仔细端详那“肩膀上那熟悉的峰肉，还有干瘦的脖子上的粉瘤”（Doctorow 64），
怀疑那就是他死去的父亲，或许他还活在世上；正当他下车要上前进一步打量时，那人影在
人群中消失得无踪无影。马丁将此事告知他的上司麦克基尔文，请他帮忙寻找自己的父亲。
受其所托，麦克基尔文踏上了寻找马丁父亲的旅程。
麦克基尔文走访了马丁的未婚妻斯代尔和他的继母威尔莱特，但毫无结果。无奈之下，
麦克基尔文不得不求助于多恩警官。经过一番查访，他们发现马丁的父亲并没有死，而是将
自己的所有钱财转到了臭名昭著的天才医生萨特里厄斯名下，以求得通过现代医学技术帮助
苟延残喘。
萨特里厄斯精通现代医学，长期潜心钻研返老还童之术，探求长生不老之药，致力于延长人
类寿命的医学实验。他将纽约市老弱病残的富豪们聚集在巴豆自来水厂，在他们身上进行医学实
验，使他们得以天保九如，延年益寿。其不可告人的秘诀就是对身患重病的富人和无家可归的流
浪儿童进行人体试验，将儿童的血液和细胞移植到这些垂死而富有的老人体内。
奥古斯塔与萨特里厄斯达成协议。奥古斯塔抛家弃子，秘密转移全部家产以资助萨特里
厄斯的人体实验来延长他的寿命。为此，萨特里厄斯建立了纽约市儿童福利院，将从纽约大
街上拐卖来的流浪儿童圈养起来，供其实验使用。结果，这项所谓的“生机疗法”实验使得
那些重病富人成了活动的骷髅，最终一一卑微地死去，而很多被其利用的流浪儿童为此迅速
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衰老，甚至失去了生命。马丁得知这一消息，便挖开父亲的墓穴，发现埋葬的不是自己的父亲，
而是一个形容枯槁的孩子，“其尸体干瘪，衣着破旧，脸上的皮肤紧绷，双唇噘起，紧闭着双眼”
（Doctorow 156）。
小说中，奥古斯塔追逐美国梦的方式是依靠投机倒把攫取了大量财富；为了延续生命，享
受富贵生活，又不惜抛家弃子，赞助萨特里厄斯医生的人体试验。萨特思厄斯人性泯灭，无视
生命的尊严，肆意剥夺儿童的生命，借助新兴科技中饱私囊，追逐其医学梦想。但终究邪不压
正，萨特里厄斯医生被带到了布莱克威尔岛上的疯人院；而那些如同奥古斯塔一样半死不活的
有钱人离开了萨特里厄斯的变态医术后，个个一命呜呼，命丧黄泉。
詹姆逊认为文本分析可以揭示某一时期的社会意识形态，意识形态是社会矛盾的产物，在
资本主义持续发展的大趋势下，与之结伴而生的意识形态也发生着深刻的变化。19 世纪后期，
美国社会出现了严重的道德滑坡问题。在社会飞速发展下，极大的物质满足，让美国人产生了
人定胜天的想法，同样伴随着资本主义快速发展出现的趋利性，以及物质至上的价值观，使得
人们无暇去思考金钱以外的其他事物。仿佛只要可以获得财富，牺牲掉情感、道义都在所不辞。
小说中的一幕幕人间惨景无不映射出“美国梦”所带来的社会悲剧和资本主义发展阶段的文化
逻辑。在詹姆逊看来，这二者都是由资本主义生产方式所决定，并将对物质的欲望在现代科技
的簇拥下渗透到人类的每个角落。如此道义泯灭 19 世纪美国社会引人深思，发人深省。
二、商官勾结，政治腐败
詹姆逊注重文学批评中的政治倾向，并认为多克托罗的小说是对美国社会的政治批判，
具有强烈的政治意识。从詹姆逊的新马克思主义观点来看，《供水系统》也是一部政治小说。
表面上，该小说是对道德问题的探讨；深层次看，该小说揭露了资本主义制度里的腐败，并
认为他是美国社会邪恶的根源。
萨特里厄斯医生的罪恶行为得以实施并不是单单靠他个人的医学能力，而是在政府包庇
和大量金钱赞助下得以实施的。19 世纪末期“美国梦”的腐败问题开始凸显，小说中所出现
的官商勾结、政治腐败问题值得我们认真探究。在《供水系统》中，多克托罗虚构出不法富
商奥古斯塔，让其与美国“镀金年代”真实存在的腐败政客特威德发生关联，粉墨登场。奥
古斯塔身患重病，濒临死亡，但他不甘心就此失去荣华富贵。同样，历史真实人物特威德通
过大肆腐败聚敛了巨额财富，但他不肯就此满足。出于对无尽钱权生活的贪婪和欲望，奥古
斯塔和特威德都希望获得永生。于是，当他们获悉萨特里厄斯的医学才能后，便与萨特里厄
斯一拍即合，狼狈为奸，共同资助萨特里厄斯的生命延长实验：奥古斯塔偷偷转移了全部家产，
抛妻弃子，和与他有类似身体状况的富人沆瀣一气，为萨特里厄斯医生提供人体试验所需的
大量资金和合适的研究场所。而特威德则通过他在纽约市的无限权力为萨特里厄斯医生的罪
行提供保护伞。很显然，奥古斯塔代表财富，特威德代表权力，财富和权力联姻，钱权交织，
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商官勾结，各取所需。在双方的密谋中，各自成了可供对方利用的资源，而无辜的贫苦流浪
儿童却成了他们追逐不法利益的牺牲品。
如此虚构和真实的拼接，让我们不禁回首 19 世纪末期美国社会的政治现实。美国内战后
约半个世纪被认为“是经济高速增长的时期，也是美国历史上腐败最严重的时期。当时的腐
败是社会性、全方位的腐败，几乎侵蚀到政治生活的每一个角落”（张准等 4）。正如詹姆逊所说，
“发达的资本主义社会的权力是渗透性的，弥漫性的”（詹明信，《晚期资本主义》 312）。譬如，“海
军部在军舰采购中大肆收取回扣，陆军部公开出售西部地区的皮货贸易特权，内政部、财政
部与土地投机商勾结瓜分西部大片土地，纽约、波士顿、旧金山等主要海关无一不是贪污黑巢，
驻外使节盗用国家名义诈骗巨款后逃之夭夭……许多丑闻甚至直指白宫”（丁则民 293）。政治
领导者的贪腐问题成为政府的一大弊病。小说中出现的真实历史人物纽约的城市老板特威德
最为臭名昭著，他是控制纽约市政治组织坦慕尼协会的头目，以自己为中心形成了一个“特
威德集团”，手下人称他为“特威德老大”。该协会作为美国民主党的政治机器在 19 世纪的纽
约市和纽约州的政治生活中扮演着极其重要的垄断角色。特威德在政治权力高峰时曾经是纽
约市第三大土地拥有者，伊利铁路、国家第十银行、纽约印刷公司和大都市酒店都是其私人
物产。在特威德的操纵下，纽约州议会把伊利铁路的控制权以低价卖给 19 世纪最臭名昭著的
商人古尔德（Hacker 56）。特威德还控制着纽约市的司法机构，由他挑选的纽约州最高法院法
官卡多佐就是多次司法腐败案件的主谋之一，在其包庇下，上百名与特威德集团有瓜葛的罪
犯被减刑或赦免（Callow 65）。
由特威德及其党羽组成的“特威德集团”私欲膨胀，操纵着纽约市的政治机器，任何异
己者皆被排挤于局外，无法介入。小说中，特威德和他的党羽——市长、城市审计员、法官
等人一起经营着纽约市这座他眼中的“上帝之城”（City of God）（Doctorow 337）。现实中，
他对纽约市的控制也令人惊愕。他曾担任纽约市市长，任职期间，明目张胆要求全市所有公
职人员报假账，虚报比例高达 85%。他主持建造纽约县政府办公大楼，40 张椅子和 3 张桌子
便折价 17.9 万美元，一只寒暑表竟报价 7500 美元，舆论哗然（Goodman 78）。他通过非法手
段攫取了国家三千万美元的资产，扶持了像奥古斯塔那样不择手段大发内战横财的一大批暴
发户。1861 年，特威德还几乎不名一文，但仅过了 10 年，到 1871 年，他的不义之财已超过
2500 万美元。由此可见，特威德的非常腐败，对整个纽约社会都构成了极大的威胁。特威德
的罪恶行径只是当时美国政治腐败的冰山一角，正如当时的舆论所说：“美国的城市政府是基
督教世界中最糟糕的政府——最奢侈、最腐败、最无能。”（Callow 92）
多克托罗通过文本指向政治，使政治与文本紧密相连，互为肌理。多克托罗让文本成为
自己表达对资本主义政治观点的最佳客体，揭露了资本主义政治腐败中不为人知却更加真实
的一面，冀以史为鉴。
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三、“美国梦”危机四伏，民众惶惶不安
《供水系统》可以被认为是一部哥特式小说，当我们阅读该小说时，可明显地感受到一股
阴郁、邪恶的氛围。虽然在小说结尾，正义战胜了邪恶，但仿佛仍有一股未知的恐惧萦绕在心。
小说中，恶人遍地，但唯一受到制裁和惩罚的只有道德沦丧的萨特里厄斯医生。令人害怕的
不只是萨特里厄斯医生用儿童的身体器官寻求生命不朽的扭曲行径，更令人发指的是他的“医
学才能”所带给人们的未知性，以及他对其变态行为不以为耻反以为傲的价值观。当马丁把
萨特里厄斯惨无人性的医学试验公之于众，当面质问萨特里厄斯并谴责他的暴行时，萨特里
厄斯竟辩称自己是无辜的，认为这些孩子不是因试验而死，而是因恐惧而亡。奥古斯塔起死
回生的事件是整个故事得以展开的导火索，可是奥古斯塔的踪影却在小说中从未有过正面描
述，读者要么是通过报纸报道得知他的去向，要么是通过他儿子的口述得知。作为萨特里厄
斯医生的“忠实粉丝”，直到故事的结尾他都未曾露面，也未曾受到应有的惩罚，令人感觉神
秘莫测。正如麦克基尔文所说：“这是一个隐形人的故事，或者说一个死人，一个不确定是否
活着的人的故事。”（Doctorow 296）奥古斯塔的儿子马丁因搜寻父亲的线索被监禁，很长一段
时间下落不明。虽后来多恩解救了马丁，让他回家与家人团聚，但马丁的内心却一直惊恐不安，
整个人变得精神恍惚，神志不清。他的内心时刻遭受折磨，他说道：“很久以前我就被噩梦萦
绕……在我知道有萨特尔斯之前……当……站在巴豆水库的岸堤……我想……我幻想……我信
服……这可能吗？——他抱着那淹死的男童从我身旁飞奔而过。我们生命中的某些时刻就像
我们道德意识断裂的破洞……”（305）马丁的精神状态可以理解为“惊愕”后遗症，更为可
能的是其内心的恐惧和不安全感导致的神经错乱。
除此之外，整个故事的幕后黑手，为萨特里厄斯医生提供政治庇护的城市大佬特威德在小说
中也未曾露面，“所有人都知道他在预谋着什么，但却无能为力”（20）。似乎当权者作恶可以逍
遥法外。就像麦克基尔文在故事中所说“你无法伸手触碰到这些人的”（96）。这种隐而不见的艺
术手法更增加了故事的神秘感，也反映了这些腐败分子善于隐蔽的本质。
虽然整个故事中萨特里厄斯医生的变态医术和奥古斯塔的起死回生似乎都是超自然现象，
但 19 世纪科学技术的快速发展仿佛为这一切做了合理的解释。在这样的社会中，人们感觉自
己处在一个危机四伏的环境中。令人害怕和不安的事件仿佛随时会从天而降。麦克基尔文感叹，
“你能想象居住在这个强盗之城的感受吗”（19），如此这般的精神面貌对个人，乃至整个社会
都是慢性毒瘤，亟待解决。
多克托罗以这样一个开放式的故事结尾，埋下伏笔，意图告知读者：这些黑暗势力，并
未完全祛除，还有邪恶势力逍遥法外，像是一团黑雾，弥漫在 19 世纪的纽约市，乃至今天的
美国社会，久久不能散去。人们必须引以警惕。表面上看，多克托罗是故事叙事者，实际上，
他是有政治意识的历史参与和构建者。小说中的社会冲突实际是霸权与反霸权意识形态之间
的对抗，而解决这个矛盾才是叙事的使命（胡亚敏 58）。
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四、物质殿堂空悲切，精神荒原难圆梦
在詹姆逊的叙事理论中，环境被赋予浓郁的意识形态色彩，并且环境不再是作为统一的
外在符号，而是通过故事发生的不同地点所呈现的冲突和对立，揭示它们所代表的不同政治
利益（胡亚敏 59）。在《供水系统》中，纽约市的繁华与巴豆水库的颓废形成了鲜明的对比，
这是钱权阶层与劳苦大众的对比，是物质殿堂与精神荒原的对比。
在《供水系统》的故事序幕拉开之时，纽约市已经是“现代时尚，富有活力，人才济济，
堪比今朝”的大都市，“各种腐朽的传统观念和迷信”从人们的头脑中渐渐消失殆尽（Doctorow 
20-21）。曼哈顿岛四周码头林立，灯火通明，自南向北的扩建工程连绵不断，热火朝天。工
业领域新技术层出不穷，曼哈顿的船运往来络绎不绝，纽约市周围的小村子变成了城镇，原
来的城镇变成了市区。伴随着纽约市基础建设和科技的迅猛发展，其城市人口也急剧增加。
曼哈顿在内战前的居民仅是巴黎人口的一半，内战结束后纽约的人口就和巴黎一样，超过了
一百万（Burrows and Wallace 78-92）。麦克基尔文目睹这一场景，禁不住感叹：
哦！我的曼哈顿！通往布鲁克林的大桥石柱在河的两岸拔地而起。驳船、游船
和货船络绎不绝地进出港口。一箱箱、一桶桶和一包包来自世界各地的货物压得码
头吱吱作响。站在任何一个地方，我都可以听见电线上传递电报的声音。每个交易
日结束的时候，交易所里股票行情自动显示器纸带的哒哒声就像黎明时蟋蟀的叫声
传遍四方，经久不息。你将发现在人类卸下历史包袱的这个地方就是天堂，相安无
事的天堂！（Doctorow 13）
的确，19 世纪末期的纽约市处于各方面飞速发展的时期。表面上看，此时的纽约市在“美
国梦”的推动下呈现出一派欣欣向荣的景象。但是，仔细探究起来，小说中纽约市的人与物
都像丧失了灵魂一样的荒原，人的心灵沙漠化状态和城市的颓废状态到处可见。当人的心中
缺少了亲情、友情等一切人类渴望的情感，只有对个人利益和虚假名声的盲目追求，就如同
大地缺失了树木花草、江流湖泊，变成了一望无际的荒原，非常可怕。奥古斯塔为了追求个
人利益，不仅道义丧失，连最基本的情感需求——亲情都不屑一顾。由于其子马丁不满于奥
古斯塔追求“美国梦”发财致富的歪门邪道，致使父子关系不和，奥古斯塔便剥夺马丁继承
其财产的权利，并大肆欺骗马丁，如此父子关系，实为可悲。
萨特里厄斯医生一直对自己所做的人体试验倍感骄傲，当他被法院裁决时，他仍坚信自
已是无辜的，认为那些孩子不是因试验而死，而是因恐惧而亡。同时，萨特里厄斯实施人体
试验的初衷并不是为了延长老人的生命，或出于对垂死老人的怜悯，只是对医学梦想的追求，
“尽管他认真履行合同义务，但他除了将病人视为他的思考对象之外，对他们毫无关怀之心。
他所给予的仅是他的科学注意力”（Doctorow 277）。于是，这些病人也完全失去了人格尊严，
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成了供他观察和试验的样品。他自己也承认他的病人毫无生命尊严，只是奉献自己供其实验
所用。萨特里厄斯医生面对生命的冷漠，以牺牲许多流浪儿童的生命为代价，实现自己的梦想，
是彻头彻尾的利己主义。
纽约市的颓废状态也显而易见。小说标题《供水系统》意指故事中的自来水厂巴豆水库。
巴豆水库是 19 世纪末期纽约市真实存在的建筑，于 20 世纪中期被拆除，现已被纽约市图书
馆所替代。自来水厂巴豆水库是 19 世纪美国工业迅速发展的象征。纽约市虽濒临大海，水资
源理应丰富，但因 19 世纪末期的移民潮，纽约市居民急剧增加，致使水资源供不应求，于是
政府修建了巴豆水库。巴豆水库建在第五大道、42 大街与 40 大街中间，在城市中间形成了一
个湖。湖四周高墙垒砌，外观模仿古埃及建筑，像城墙一般将水库包围在内。据说，那时纽
约市民常常来此，爬上高墙，参观这一壮观的市内景观。巴豆水库堪称“技术奇迹”，它的修
建不仅动用了大量人力财力，还运用了现代科技，才得以完成。巴豆水库无疑是工业革命和
科学技术快速发展的产物。
自来水厂本身作为为市民提供水资源，从而确保市民生存的城市基础设施，是生命的象征；
然而在小说中却成了萨特里厄斯医生实施其变态人体试验的实验厂。表面上，好像这个实验
厂也是用于确保人们生命的延续，但这里面的所作所为却令人瞠目结舌。
当麦克基尔文进入这个地方时，他发现这里“光线幽暗，像矿井一般，只有煤油灯映射
出来的昏暗灯光”（291），他深刻体会到这里充满死亡气息的寒气、管道中滋滋作响水流的冲
击力、水流跌落发出的咆哮声所带来的窒息感。
马丁进入巴豆水库后，说道：“我感觉仿佛踏入到另一个宇宙，就像……和伊甸园对立的
一个地方。”（261）伊甸园出自《圣经》，在《圣经》原文中含有乐园之意，它是人类祖先亚
当和夏娃生活的地方，因此它是生命和希望的象征。这里马丁将巴豆水库比作和伊甸园对立
的一个地方，即是说，巴豆水库是一个充斥着死亡和幻灭的地方，像荒原一样。马丁还如此
描述道：“它更像是一个室内公园，有碎石铺成的小路，植物，铸铁制成的长凳，头顶有圆拱
形的玻璃钢铁屋顶，投射着微绿色的光。”（Doctorow 259）这里马丁把这个水库比作一个公园，
有小路，有植物，有长凳。仿佛这里水库代表着更大范围的意义，它不仅仅是水库，更映射
着人们的居住环境，即整个纽约市的荒原景象。小说中麦克基尔文将纽约描述为“仿佛一片
废墟，只剩下名字”（19）的地方。在这个堕落的城市里，人们和奥古斯塔一样如同行尸走肉，
毫无朝气可言。
多克托罗的《供水系统》以美国内战后“镀金时代”的纽约市为背景，虚构和刻画了奥
古斯塔、萨特里厄斯、马丁、麦克基尔文等一系列人物形象，并让他们与真实的历史人物特
威德等发生关联，粉墨同台；用历史小说的形式和后现代派的艺术手法再现了美国 19 世纪末
期人们对美国梦的疯狂追逐导致的道德上的蜕化、政治上的腐败、惶惶的人心，以及精神的
空虚；多克托罗在昭示人们回顾历史，重新认识历史。小说结尾部分所叙述的特威德垮台、
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萨特里厄斯医生毁灭暗示着正义的伸张和社会的进步；但小说中的恶人并未祛除干净，病根
犹在，也映射出多克托罗对美国当今社会的担忧和对美国民众的提醒和希望，即以史为鉴，
密切关注“美国梦”带来的社会腐败。
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